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Постановка проблеми. Як показали дослі-
дження, сьогодні для безпеки громадян, суспі-
льства та держави однією з найбільш реальних 
загроз є злочинність. Через низку об’єктивних і 
суб’єктивних причин нинішня кримінальна 
ситуація в Україні досягла критичного рівня. 
Масштаби злочинності різко виросли до без-
прецедентних величин, спостерігається зрос-
тання ступеня агресивності, жорстокості, зухва-
лості, небезпеки злочинних діянь, посилюються 
професіоналізм і організованість злочинності. 
Більша половина скоєних суспільно небезпеч-
них діянь є тяжкими й особливо тяжкими. Не-
ухильно зростає кількість викрадень громадян, 
навмисних убивств, випадків спричинення тя-
жкої шкоди здоров’ю, бандитизму й інших 
небезпечних злочинів. Все це актуалізувало 
такий вид громадської безпеки, як криміноло-
гічна безпека України. Говорячи про криміно-
логічну безпеку як одну зі складових громад-
ської безпеки, слід зазначити, що вона є 
одним з обов’язкових атрибутів, що забезпе-
чують нормальне функціонування демократи-
чної держави. Проблеми кримінологічної без-
пеки в Україні постають досить гостро, 
підтвердженням цього є сучасна кримінально-
правова статистика. 
Стан дослідження. Класифікацією видів 
безпеки (національної, економічної, продоволь-
чої, енергетичної тощо) та її об’єктів займалася 
низка учених. Цікаві праці публікували, зокрема, 
А. Б. Антонов і В. Г. Балашов, Є. А. Олейников, 
А. В. Козаченко, А. Н. Ляшенко, Т. В. Мельни-
чук, В. І. Мунтіян, В. П. Пономаренко, В. С. По-
номаренко, Н. Л. Шелухін та ін. Однак у їхніх 
працях питання, безпосередньо пов’язані з ха-
рактеристикою та видами об’єктів криміноло-
гічної безпеки, не розглядалися. 
Метою статті є з’ясувати основні характе-
ристики та види об’єктів кримінологічної без-
пеки. 
Виклад основного матеріалу. Дискусії 
вчених щодо цієї проблеми свідчать, що сього-
дні назріла нагальна необхідність у розробці 
такої моделі організації боротьби зі злочинніс-
тю, яка могла б забезпечити об’єктивний стан 
захищеності життєво важливих та інших істот-
них інтересів особистості, суспільства та дер-
жави від злочинних посягань і загроз таких 
посягань, а також усвідомлення людьми такої 
захищеності, тобто здатної забезпечити кримі-
нологічну безпеку. 
Як уже зазначалося, безпека держави та су-
спільства в широкому сенсі являє собою стан 
захищеності їх життєво важливих інтересів 
від внутрішніх і зовнішніх загроз. Під такими 
життєво важливими інтересами розуміють су-
купність потреб українського суспільства, 
держави, особистості й усього населення краї-
ни в цілому, задоволення яких повинно бути 
надійно захищене від протиправних посягань 
спеціально сформованою та розвинутою для 
цього системою державної безпеки. При цьому 
безпека виступає одночасно і однією з найваж-
ливіших функцій соціальної системи, і гарантією 
її існування. Системні ознаки безпеки визнача-
ються її цілісністю, відносною самостійністю 
та стійкістю, усунення будь-якої з них здатне 
призвести до загибелі всієї системи [1]. Утво-
рюючи собою систему, всі елементи безпеки в 
комплексі створюють надійний механізм захи-
сту від небезпек, що загрожують соціальній 
організації. Більше того, такий механізм по-
требує особливої, сформованої для розвитку 
та зміцнення безпеки системи управління [2, 
с. 439; 3]. 
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В юридичній науці під громадською безпе-
кою, що є частиною національної безпеки, тра-
диційно розуміють рівень захищеності особис-
тості, суспільства та держави від загроз 
суспільно небезпечного характеру (переважно 
внутрішніх). У літературі з кримінального пра-
ва зазначається, що громадська безпека є скла-
дним і багатоаспектним явищем, будучи одно-
часно не тільки однією з потреб суспільства, а і 
загальним благом, загальною цінністю, у збе-
реженні та розвитку якої зацікавлені і грома-
дяни, і держава в цілому. Така багатогранність 
громадської безпеки зумовлює її складну сис-
тему, що складається з: 1) розробленої доктри-
ни безпеки, яка виступає як певна ідеологія й 
одночасно як програма дій; 2) правової основи, 
яка реально дає можливість захищати інтереси 
суспільства, його громадян та їх об’єднань; 
3) системи державних органів, що забезпечу-
ють безпеку суспільства; 4) громадської систе-
ми безпеки, тобто сукупності недержавних, 
громадських організацій, яка базується на ак-
тивності населення та здібності суспільства 
протистояти загрозам і небезпекам для нього; 
5) коректної системи засобів і методів забезпе-
чення безпеки, основаної на демократичних 
засадах [4, c. 179]. 
Термін «громадська безпека» використову-
ється в чинному Кримінальному кодексі Украї-
ни. Громадська безпека розглядається криміна-
льним правом як родовий об’єкт, передбачений 
розділом 9 Кримінального кодексу України, і 
являє собою комплекс однорідних суспільних 
відносин, що забезпечують установлені зако-
нами та підзаконними актами правила безпеки 
ведення виробничо-господарської діяльності, 
використання й експлуатації джерел підвище-
ної небезпеки, а також правила поводження з 
предметами, що становлять загальну небезпеку. 
Фахівці Фонду національної і міжнародної 
безпеки під громадською безпекою розуміють 
такий стан суб’єктів безпеки, за якого забезпе-
чуються сприятливі можливості для задово-
лення й реалізації матеріальних, духовних та 
інших життєво важливих потреб, коли в них є 
достатній мінімум стійкості та збалансованос-
ті, здатність і можливість протистояти дестру-
ктивним викликам, небезпекам і загрозам май-
ну, життю, здоров’ю, всій сукупності законних 
інтересів громадян, їх об’єднань. Із загально-
методологічної точки зору громадська безпека 
являє собою складну систему, що має такі еле-
менти: об’єкт безпеки; суб’єкт безпеки; прин-
ципи забезпечення безпеки; фактори, які загро-
жують безпеці. Е. А. Мохов зробив серйозний 
вклад у дослідження проблеми громадської 
безпеки, запропонувавши, на наш погляд, най-
більш прийнятне її визначення. Він вважає, що 
під громадською безпекою слід розуміти здат-
ність громадських і державних структур захи-
щати життєво важливі інтереси держави, суспі-
льства та його громадян від впливу зовнішніх і 
внутрішніх викликів та загроз, нейтралізувати 
їх, забезпечуючи при цьому сталий прогресив-
ний розвиток країни (за: [5]). 
У такому формулюванні проблема громад-
ської безпеки ставиться у площину прямої дії 
та є орієнтованою в часі. Тобто громадська без-
пека є складною системою, що передбачає на-
явність таких загальносистемних ознак, як від-
носна самостійність (автономність), цілісність, 
стійкість. Автономність забезпечується шляхом 
збереження державного та політичного сувере-
нітету, економічної незалежності України, при-
йнятною обороноздатністю й іншими систем-
ними ознаками, що дозволяють українському 
суспільству та державі стійко і стабільно роз-
виватися. Цілісність проявляється у збереженні 
суверенної території та неподільності держави, 
її інформаційного, правового, економічного, 
технологічного просторів, культури, єдності 
суспільства, наявності національної ідеї, яка 
об’єднує соціум, тощо. Стійкість повинна за-
безпечуватися раціональним і гнучким управ-
лінням громадською безпекою через сукупність 
узгоджених заходів громадських і державних 
структур щодо запобігання внутрішнім і зовні-
шнім викликам на основі Конституції, законів 
та інших нормативно-правових актів [6]. 
Сьогодні вирішення завдань щодо утриман-
ня злочинності на соціально прийнятному рів-
ні, її скорочення, захисту суспільства, особи та 
держави від злочинних посягань не зводиться 
до заходів, спрямованих тільки на саму зло-
чинність та її суб’єктів, а враховує також вплив 
на жертв злочинів (віктимологію), надання їм 
необхідної допомоги з боку суспільства і дер-
жави. Необхідно своєчасно виявляти суб’єк-
тивні й об’єктивні чинники, що впливають на 
виникнення злочинів, на зміну кількісних та 
якісних характеристик злочинності. Безперечно, 
комплексний підхід є найдієвішим для розу-
міння соціальної практики, яка прагне мінімі-
зувати масштаби та шкідливі наслідки злочин-
ності. Саме тому особливого значення набуває 
проблема побудови адекватної системи кримі-
нологічної безпеки. Кримінологічна безпека в 
системі громадської безпеки відіграє подвійну 
роль: 
– основну, коли забезпечує від будь-яких 
злочинних посягань на безпеку особистості, 
суспільства та держави; 
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– обслуговуючу, допоміжну, коли в разі ви-
никнення загрози злочинного посягання на 
об’єкти захисту реалізує свої функції у сфері 
інших видів безпеки. 
Кримінологічна безпека в нинішній істори-
чний момент є одним із провідних напрямків у 
системі громадської безпеки, тому що зараз ми 
стикаємося з небувалим зростанням злочинно-
сті та посиленням суспільної небезпеки зло-
чинних проявів. Забезпечення кримінологічної 
безпеки – це система заходів, здійснюваних 
державними та іншими органами, організація-
ми та установами, а також окремими громадя-
нами з метою захисту важливих інтересів осо-
бистості, суспільства і держави. Основну роль 
у здійсненні цих заходів відіграють правоохо-
ронні органи, хоча пріоритет у цій роботі має 
бути відданий родині, школі та громадським 
організаціям. 
Основною метою забезпечення криміноло-
гічної безпеки суспільства, особистості та дер-
жави є своєчасне виявлення кримінологічних 
загроз, їх нейтралізація та відображення. Хара-
ктер і вид загрози впливають на вибір заходів 
із забезпечення кримінологічної безпеки, ви-
значають напрями забезпечення безпеки, спри-
яють виявленню можливих об’єктів злочинних 
посягань. Їх конкретизація сприяє координації 
діяльності різними державними та громадсь-
кими структурами. 
Повертаючись до забезпечення системності 
безпеки, слід відзначити, що управління нею 
завжди першочергово пов’язане з визначенням 
об’єктів захисту, якими в будь-якій державі є: 
− загальні життєво важливі інтереси дер-
жави та суспільства; 
– життєво важливі інтереси держави та су-
спільства, що проявляються в різних сферах їх 
життєдіяльності (політичній, економічній, во-
єнній, науково-технічній, інформаційній, еко-
логічній, соціальній тощо); 
– соціальні фактори, що детермінують фо-
рмування та розвиток внутрішніх і зовнішніх 
загроз інтересам держави та суспільства; 
– пріоритетні напрями забезпечення безпе-
ки інтересів держави та суспільства в різних 
сферах їх життєдіяльності; 
– основні функції системи забезпечення 
національної безпеки держави та суспільства; 
– основні умови та гарантії організації ефе-
ктивної системи безпеки держави та суспільст-
ва [7]. 
Далі всяка система управління безпекою 
передбачає визначення й оцінку власне перелі-
ку перерахованих загроз об’єктам безпеки. Фа-
хівцям добре відомо, що більшість подібних 
загроз тією чи іншою мірою мають криміналь-
ний характер, оскільки практично кожна з них 
визначена як така вітчизняним кримінальним 
законодавством. У своїй сукупності ці загрози 
утворюють явище злочинності, яке, як відомо, 
являє собою не тільки внутрішню небезпеку, 
але, що більш страшно, загрожує інтересам 
міжнародної безпеки. Тому міжнародне спів-
товариство прагне тримати під особливим між-
народно-правовим контролем окремі види зло-
чинності, які визнаються всіма державами 
пріоритетними з точки зору забезпечення не 
лише національної, але і світової безпеки. 
А тепер зупинимося на поняттях і категорі-
ях, що в сукупності утворюють внутрішню 
структуру кримінологічної безпеки, зміст дія-
льності з її забезпечення. 
Об’єктами кримінологічної безпеки в зага-
льному вигляді є явища, процеси та відносини, 
захист яких становить мету й основний зміст 
кримінологічної політики безпеки. Метою за-
безпечення кримінологічної безпеки будь-якого 
об’єкта є його захист від злочинних посягань, 
що дає йому змогу надійно оберігати й ефек-
тивно використовувати свій матеріальний, фі-
нансовий, кадровий потенціал тощо. При цьо-
му зусилля спрямовуються не так на активну 
протидію злочинності, як на створення не-
сприятливих для неї умов. Тобто захист кожної 
окремої людини, її прав і свобод від злочинних 
посягань, створення надійних гарантій недо-
пущення таких діянь можна назвати криміно-
логічним забезпеченням національної безпеки, 
оскільки захист прав людини певною мірою є 
гарантією забезпечення національної безпеки 
будь-якої держави, а отже, відбувається забез-
печення кримінологічної безпеки національних 
інтересів [8, с. 49]. 
Таким чином, до основних об’єктів кримі-
нологічної безпеки належать:  
− особистість – її права, обов’язки та сво-
боди;  
− суспільство – його матеріальні та духовні 
цінності;  
− держава – її конституційний лад, сувере-
нітет і територіальна цілісність [8, с. 48; 9, с. 36]. 
Особистість людини є одним з найбільш 
уразливих об’єктів злочинних посягань. Щорі-
чно у світі в результаті скоєних злочинів гине 
більше 1,6 млн осіб, мільйони людей отриму-
ють поранення в результаті дій насильницько-
го характеру та назавжди залишаються інвалі-
дами. За останні 10 років кількість загиблих від 
дій злочинців збільшилася майже в три рази. 
Як повідомляла прес-служба Державної служ-
би статистики, в Україні в період із січня по 
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червень 2017 року було скоєно 317633 злочи-
ни. «Із загальної кількості зафіксованих право-
охоронними органами кримінальних проявів 
36 % – тяжкі та особливо тяжкі. … За перше 
півріччя відбулося 834 умисних вбивства і за-
махів на вбивство, а також 1050 умисних тяж-
ких тілесних ушкоджень, 144 зґвалтування і 
замахи на зґвалтування. Кількість потерпілих 
від злочинів у січні–червні 2017 року станови-
ла 223,7 тис. осіб, серед яких 80,9 тис. – жінки, 
13,4 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 
1 і 2 груп, 2,6 тис. – неповнолітні та 1,2 тис. – 
діти до 14 років. Всього в результаті злочинних 
діянь загинуло 3,3 тис. осіб, серед яких 22,6 % 
було умисно вбито; 29,9 % загинуло внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі 
злочинами; 8,2 % – у результаті нанесення 
умисних тяжких тілесних ушкоджень» (за: 
[10]). Все це говорить про те, що кримінологі-
чна безпека особистості на сьогодні є невирі-
шеною проблемою. Проголошений у Консти-
туції та інших законодавчих і нормативних 
актах один з основних принципів – забезпе-
чення державних гарантій прав і законних ін-
тересів особистості – у багатьох випадках кри-
мінальних замахів на людину, її майнові й інші 
права залишається тільки декларацією. Незва-
жаючи на те, що основним завданням діяльно-
сті органів внутрішніх справ є «формування та 
забезпечення реалізації державної політики у 
сфері захисту прав і свобод людини і громадя-
нина, власності, інтересів суспільства і держави 
від злочинних посягань, боротьби зі злочинніс-
тю, розкриття та розслідування злочинів, охо-
рони громадського порядку, забезпечення гро-
мадської безпеки, безпеки дорожнього руху» 
[11], основні критерії оцінки діяльності підроз-
ділів поліції не сприяють його виконанню. Го-
резвісна «боротьба» за високий, майже 100-
відсотковий рівень розкриття злочинів, острах 
відповідальності (у більшості випадків неспра-
ведливої) за зростання злочинності сприяють 
укриттю злочинів від реєстрації, відмові будь-
якими засобами в прийомі та реєстрації заяв 
населення про вчинені стосовно них та їхнього 
майна неочевидні злочини. У таких основних 
службах органів внутрішніх справ, як карний 
розшук, підрозділи боротьби з економічними 
злочинами, організованою злочинністю, прак-
тично відсутні показники, які відображають 
роботу із забезпечення кримінологічної безпе-
ки громадян, а отже, така діяльність не стиму-
люється. В інших службах ще не вироблений 
механізм і тактика забезпечення захисту грома-
дян та їхньої власності від злочинних посягань. 
Все це не тільки не сприяє реалізації зазначених 
конституційних положень, а й навпаки, надає 
право громадянам самим уживати заходів (ду-
же обмежених через відсутність необхідних 
матеріальних засобів та інших можливостей) 
для захисту своєї безпеки від злочинних пося-
гань. Крім того, в разі злочинного замаху поте-
рпілий має дуже обмежені можливості щодо 
відшкодування державою заподіяної шкоди, 
захисту від подальшого психологічного та на-
сильницького впливу з боку злочинців. Все це 
свідчить, що для забезпечення кримінологічної 
безпеки особистості, її майна необхідно вжити 
кардинальних заходів як на державному, так і 
на відомчому рівнях. 
Суспільство як об’єкт кримінологічної без-
пеки сьогодні потребує перегляду стратегії по-
літики боротьби зі злочинністю. Криміналізація 
суспільства, яка зараз відбувається, розширення 
масштабів організованої злочинності несуть в 
собі серйозні політичні, соціальні, економічні 
та морально-психологічні наслідки, дестабілі-
зують суспільство, загрожують його життєво 
важливим інтересам. При цьому серйозні вади 
притаманні нині системі протидії злочинності, 
боротьбі з її найбільш небезпечними проявами, 
діяльності із попередження злочинів. Також є 
недоліки в комплексі її законодавчого, матері-
ального (ресурсного), фінансового та кадрово-
го забезпечення, не розроблена до кінця сама 
ідеологія протидії злочинності. У цих умовах 
гостро постає питання про ефективність про-
веденої політики боротьби зі злочинністю. 
Ужиті заходи, спрямовані на придушення зло-
чинних проявів, зниження динаміки зростання 
її кількісних та якісних показників, не досяга-
ють мети. Оцінка сучасного стану злочинності 
як серйозної загрози національній безпеці сус-
пільства та держави вимагає коректування, а, 
можливо, і перегляду багатьох позицій не тіль-
ки практичних, організаційних підходів до бо-
ротьби зі злочинністю, але і всієї концепції 
цього найважливішого напряму державної по-
літики. Виходячи зі здійснених прогнозів роз-
витку кримінальної ситуації в нашій країні 
[12], очікувати в найближчому і в досить від-
даленому майбутньому яких-небудь реальних 
позитивних змін не доводиться. Тобто суспіль-
ство буде розвиватися в умовах, коли злочин-
ність, а особливо її організована частина, чини-
тиме істотний негативний вплив на всі сфери 
суспільного розвитку. Це пов’язано насамперед 
із тим, що зберігається живильне для злочинно-
сті середовище (політична нестабільність, еко-
номічний хаос, різке зниження рівня життя 
багатьох верств населення), поглиблюється 
розкол і розшарування суспільства, триваючий 
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моральний розпад і втрата ідеалів тощо. При 
цьому необхідних коштів і ресурсів на перетво-
рення цього середовища, його нейтралізацію й 
оздоровлення просто немає, та й особливої заці-
кавленості очистити «каламутну воду» політич-
ної, економічної та соціальної плутанини в дер-
жаві також поки що не проглядається. Отже, в 
цих умовах організована злочинність не тільки 
успішно протистоїть усім заходам боротьби з 
нею та нейтралізує спроби здійснення контро-
лю за її діяльністю з боку держави, а й, прони-
каючи в законодавчі, владні структури, актив-
но «торпедує» кримінально-правову боротьбу, 
«лобіює» вигідні їй закони та підзаконні акти. 
Тобто відбувається процес, за якого не держава 
в особі її правоохоронної системи контролює 
організовану злочинність, а навпаки – мафіозні 
структури «тримають руку на пульсі», а часом і 
регулюють «діяльність проти себе». 
Держава як один з об’єктів кримінологічної 
безпеки й одночасно найважливіший суб’єкт 
вироблення стратегії і тактики цього виду без-
пеки покликана «бути засобом і механізмом 
реалізації турботи суспільства, яка його ство-
рює, про своє життєзабезпечення, безпеку, ви-
живання та розвиток» [13, с. 36]. Тому саме 
держава в особі законодавчої та виконавчої 
влади має вжити всіх заходів для створення 
стрункої системи суб’єктів кримінологічної 
безпеки, правового й організаційного забезпе-
чення її ефективного функціонування. 
Підбиваючи підсумок нашим міркуванням, 
ми робимо висновок, що кримінологічна без-
пека є одним з найважливіших видів громадсь-
кої безпеки, входить до структури її системи та 
відіграє найважливішу роль у забезпеченні без-
пеки від природних і техногенних загроз за мо-
жливого провокування техногенних та екологі-
чних загроз людиною, безпеки від соціальних 
джерел загроз, які мають кримінальну приро-
ду. Основними її об’єктами є особистість, сус-
пільство та держава. 
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МОЗОЛЬ С. А. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Исследованы общая характеристика и виды объектов криминологической безопасности. Под-
чёркнуто, что криминологическая безопасность как одна из составляющих общественной 
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безопасности является одним из обязательных атрибутов, обеспечивающих нормальное функ-
ционирование демократического государства. Определены содержание и сущность общест-
венной безопасности. Указано на двойную роль что криминологической безопасности в сис-
теме общественной безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, криминологическая безопасность, объекты криминологической 
безопасности, общественная безопасность, составляющие общественной безопасности. 
MOZOL S. A. GENERAL CHARACTERISTICS AND TYPES OF OBJECTS 
OF CRIMINOLOGICAL SAFETY 
The general characteristics and types of objects of criminological safety have been researched. It has 
been emphasized that criminological safety as one of the components of public safety is one of the 
obligatory attributes that ensure the normal functioning of a democratic state. It has been proved that 
ensuring the criminological safety is the system of measures implemented by state and other agen-
cies, organizations and institutions as well as by individual citizens in order to protect the important 
interests of individuals, society and the state. Law enforcement agencies play a key role in imple-
menting these measures, although the priority in this work should be given to the family, school and 
community organizations. 
It has been substantiated that the main objective of ensuring the criminological safety of society, indi-
viduals and the state is the timely detection of criminological threats, their neutralization and reflection. 
The nature and type of a threat affect the choice of measures to ensure the criminological safety, deter-
mine the directions of ensuring safety, facilitate to detect possible objects of criminal encroachments. 
Their specification facilitates the coordination of activities of various state and public structures. 
The content and essence of public safety have been defined. It has been noted that the criminological 
safety within the system of public safety plays a double role. The characteristics of the main objects 
of the criminological safety have been provided. It has been emphasized that the objects of the crimi-
nological security in general are phenomena, processes and relations, the protection of which is the 
objective and the main content of the criminological safety policy. 
It has been established that the criminological safety is one of the most important types of public 
safety, it is part of the structure of its system and plays an important role in ensuring safety from 
natural and man-made threats for possible provoking of man-made and environmental threats by a 
person, and from social sources of threats of a criminal nature. Its main objects are individuals, soci-
ety and the state. 
Keywords: safety, criminological safety, objects of criminological safety, public safety, components 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ 
На підставі аналізу норм чинного законодавства України розглянуто особливості та визначено 
недоліки процедури початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового вико-
нання судового рішення. Наголошено, що на зазначеному етапі важливою умовою є дотри-
мання норм чинного законодавства під час оформлення всіх необхідних документів, адже 
будь-яка помилка може стати перепоною для відкриття відповідного провадження. 
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Постановка проблеми. Питання реформу-
вання системи примусового виконання судо-
вих рішень в Україні відповідно до європейсь-
ких стандартів є одним із пріоритетних у 
діяльності законодавця. Якість виконання су-
дових рішень і стандарти виконавчого прова-
дження мають бути такими, щоб реально за-
безпечити на національному та європейському 
